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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daily tour service 
quality terhadap behavioral intention di Leebong Island Belitung. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan metode yang digunakan 
adalah explanatory survey. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 109 responden 
yaitu wisatawan yang melakukan kegiatan one day trip island hopping di Leebong 
Island Belitung, sampel diambil dengan menggunakan teknik yaitu purposive 
sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 25 For Windows. 
Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa secara simultan daily tour service 
quality berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Secara parsial, dua 
dimensi yakni transportation dan visits and activities berpengaruh signifikan 
terhadap behavioral intention namun tidak terdapat pengaruh signifikan pada dua 
dimensi lainnya yaitu tour guide dan food and beverage terhadap behavioral 
intention. 
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